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Вступ. У дослідженнях багатьох учених щодо організації навчального процесу визна-
чено, що до початку бойових дій у нашій державі, абітурієнтами військового коледжу сер-
жантського складу були лише юнаки з числа цивільної молоді, але сьогодні до навчального 
закладу вступають також військовослужбовці служби за контрактом. Ці зміни зумовили те, що 
з першого дня після вступу в одній навчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з різним 
рівнем базової підготовки, зокрема цивільна молодь, яка не має взагалі військової підготовки 
порівняно з «контрактниками».
Мета – визначити динаміку рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів поміж 
цивільної молоді та військовослужбовців служби за контрактом.
Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педагогічні 
методи (спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики.
Результати. Дослідження проведено на базі військового коледжу сержантського скла-
ду (м. Львів). Контрольне тестування проведено двома етапами: на початку першого курсу 
(вересень) і через два місяці (листопад). У дослідженні взяли участь 48 курсантів поміж ци-
вільної молоді (КГ1) та 46 курсантів військовослужбовців служби за контрактом (КГ2).
Тестування проводилося за обов’язковими контрольними вправами згідно з Тимчасовою на-
становою з фізичної підготовки у Збройних Силах України (ТНФП-2014), а саме: біг 6×100 ме-
трів та біг на 3000 метрів з подоланням перешкод.
Дослідження результатів бігу 6х100 метрів за час експерименту виявили, що в КГ1 (n=48) 
між першим і другим етапом різниця показників становить 1,4 с (t=0,61; р>0,05). Аналіз 
показників КГ2 (n=46) встановив недостовірне поліпшення результату в кінці досліджен-
ня на 3,9 с (t=1,09; р>0,05). Крім того, з’ясовано, що на початку експерименту показники 
КГ2 достовірно ліпші на 5,6 с порівняно з КГ1 (t=2,07; р<0,05). Дослідження, які проводи-
ли в кінці експерименту, засвідчили, що в КГ1 показники також достовірно гірші від КГ2 
на 8,1 с (t=2,55; р<0,05).
Аналіз показників у бігу на 3000 метрів із подоланням перешкод засвідчив, що найбіль-
ші зміни відбулися в КГ2 (n=48) між першим і другим етапом, що становить 11,0 с (t=1,61; 
р>0,05), а в КГ1 (n=46) – 7,6 с (t=1,13; р>0,05). Також з’ясовано, що на першому етапі показ-
ники КГ1 гірші на 9,7 с порівняно з КГ2 (t=1,46; р>0,05). Тестування, яке проводили в кінці 
експерименту, засвідчило, що в КГ1 показники також нижчі від КГ2 на 13,1 с (t=1,76; р>0,05).
Висновки. Проведені дослідження встановили, що на всіх етапах експерименту рівень 
підготовленості курсантів військовослужбовців служби за контрактом вищий від курсантів 
поміж цивільної молоді. Крім того, з’ясовано, що в обох групах динаміка показників із вправ 
спеціальної фізичної підготовленості має позитивний характер, а також визначено відсутність 
достовірних змін (t=0,61–1,49; р>0,05), що засвідчує недостатню ефективність чинної про-
грами з фізичної підготовки незалежно від категорії курсантів.
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